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НОВИНКА: СИСТЕМА АЭ ДИАГНОСТИКИ И МОНИТОРИНГА ЕМА-3.5
Оценка состояния материала конструкций и обеспечение
их безопасности в процессе эксплуатации и испытаний.
100%-й контроль материала конструкций и прогнозирование
остаточного ресурса крупногабаритных изделий без их разборки
и предварительной подготовки. Реализация новых технологий.
Опыт эксплуатации системы, мировой опыт раз-
вития компьютерных технологий и постоянное сот-
рудничество с заказчиками привели к кардиналь-
ному совершенствованию системы ЕМА-З. Сегодня
система ЕМА-З приобрела десятки новых возмож-
ностей, в связи с чем ей присвоен индекс 3.5, что
характеризует ее как принципиально новый про-
дукт.
Диагностическая система ЕМА-3.5 предназ-
начена для оценки состояния и определения раз-
рушающих нагрузок сосудов высокого давления,
хранилищ различного назначения, компрессорных
станций, магистральных и технологических трубоп-
роводов, агрегатов котлов, котельных установок,
подвижных деталей, роторов турбин, элементов
мостов и других конструкций и агрегатов в процессе испытаний и эксплуатации.
Аппаратное обеспечение выполняет автоматизированные измерения, сбор, обработку
и хранение диагностической информации.
Программное обеспечение формирует и выдает информацию о состоянии конструкций,
предупреждает о возможной опасности и прогнозирует сохранение их работоспособности.
Диагностическая система ЕМА-3.5 используется также для решения задач акустоэмис-
сионного (АЭ) –  контроля образования и развития трещин, возникающих при технологичес-
ком процессе сварки, для непрерывного мониторинга изделий в течение всего процесса
эксплуатации, принятия решения о состоянии контролируемых изделий. Базовый вариант
системы ЕМА-3.5 поставляется с 16 акустическими датчиками и 16 дополнительными низ-
кочастотными каналами для измерения сопровождающих испытания параметров. Число дат-
чиков по желанию заказчика может быть увеличено.
Программное обеспечение ЕМА-3.5
• предназначено для управления диагностической аппаратурой в процессе испытаний
и для обработки результатов испытаний
• построено на основе компонентной технологии и позволяет легко наращивать возможности
• в процессе испытаний определяет координаты развивающихся дефектов, прогнозирует
разрушающую нагрузку на ранних этапах нагружения и оценивает остаточный ресурс
контролируемого изделия
• позволяет после испытаний моделировать их повторно и проводить углубленный анализ,
изменяя настроечные параметры и алгоритмы обработки
• имеет в составе программы-помощники, автоматизирующие трудоемкие операции
Новая версия программного обеспечения ЕМА-3.5
• адаптирована для взаимодействия с компьютерами различной производительности
и конфигурации
• успешно работает под управлением Microsoft Windows Vista, используя преимущества
новой операционной системы
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• широко использует технологии Интернет HTML и XML, что обеспечивает унифицированный
и легкий доступ к информации в компьютерных сетях
• интегрирована с последними версиями пакета Microsoft Office, используя его возможности
по обработке и оформлению документов
• имеет дополнительные возможности оперативного анализа, фильтрации, сортировки
информации, подготовки ее для углубленной обработки при помощи пользовательских средств
• оснащена новыми типами графического представления данных, позволяет изучать
результаты измерения на множественных графиках в реальном времени
• обеспечивает режим бесперебойного непрерывного мониторинга ответственных конструкций
• может обмениваться унифицированными данньми с разнообразными компьютерными
системами и базами данных
• может работать с разными типами измерительного АЭ оборудования
• использует новые методики локации источников АЭ, отображения локационных антенн
и объектов контроля на экране
• обеспечивает программное отделение АЭ, вызванной технологическими процессами, от АЭ,
возникающей при развитии дефектов в материале
• снабжена динамической и открытой для обновления справочной системой.
Результаты испытаний могут быть представлены в виде разнообразных таблиц, графиков,
экспортированы в другие программы или опубликованы в Интернет. По результатам испы-
таний программа автоматически создает готовый к печати отчет.
Основные преимущества ЕМА-3.5 перед конкурирующими решениями:
• аппаратное обеспечение имеет максимально высокую скорость установки на объектах
контроля и приведения в рабочий режим
• интеллектуальные возможности автоматизированной оценки и прогноза состояния конструкций
в реальном времени, без привлечения специалистов
• простота доступа к информации, ее разнообразное представление и анализ
• простота использования, настройки, внедрения и масштабирования
• интеграция в существующие компьютерные сети предприятий
• минимальные затраты средств и времени на переход от периодического контроля к
непрерывному мониторингу
• средства обеспечения надежной и бесперебойной работы
• дистанционное управление, поддержка и обучение с использованием сети Интернет.
Аппаратное и программное обеспечение проходят метрологическую проверку на базе
ЦСМ Госпотребстандарта Украины. Государственные стандарты Украины и Нормативные
документы, согласованные с Госгортехнадзором Украины, обеспечивают применение систе-
мы на различных промышленных конструкциях. Осуществляется обучение и сертификация
специалистов по применению приобретенной системы. Существует сервисная служба.
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Если Вас заинтересовало наше предложение, заполните, пожалуйста, купон и отправьте заявку
по факсу или электронной почте. 
Телефоны и факсы редакции журнала «Техническая диагностика и неразрушающий контроль»:
тел.: (38044) 271—23—90, 271—24—03, 529—26—23, факс: (38044) 528—34—84, 529—26—23.
Подписку на журнал «Техническая диагностика и неразрушающий контроль» можно оформить также:
в Украине: подписные агентства «Пресса», «Идея», «Саммит», «Прессцентр», KSS, «Блиц-Информ»;
в России: подписные агентства «Роспечать», Пресса России.
 ПОДПИСКА – 2007 на журнал
«Техническая диагностика и неразрушающий контроль»
Стоимость
подписки
через редакцию*
Украина Россия Страны Дальнего зарубежья
на полугодие на год на полугодие на год на полугодие на год
60 грн. 120 грн. 600 руб. 1200 руб. 26 долл. США 52 долл. США
*В стоимость подписки включена доставка заказной бандеролью.
ПОДПИСНОЙ КУПОН
Адрес для доставки журнала
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Фамилия И. О.
Компания
Должность
Тел., факс, E-mail
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 РЕКЛАМА в журнале «Техническая диагностика и неразрушающий контроль»
Обложка наружная,
полноцветная
Первая страница обложки
(190190 мм) — 500 $
Вторая страница обложки
(200290 мм) — 350 $
Третья страница обложки
(200290 мм) — 350 $
Четвертая страница обложки
(200290 мм) — 400 $
Обложка внутренняя,
полноцветная
Первая страница обложки
(200290 мм) — 350 $
Вторая страница обложки
(200290 мм) — 350 $
Третья страница обложки
(200290 мм) — 350 $
Четвертая страница обложки
(200290 мм) — 350 $
Внутренняя вставка
Полноцветная (200290 мм) — 300 $
Полноцветная (разворот А3)
(400290 мм) — 500 $
Полноцветная (200145 мм) 150 $
Черно-белая (170250 мм) — 80 $
Черно-белая (170125 мм) — 50 $
Черно-белая (8080 мм) — 15 $
• Оплата в гривнях или рублях РФ по
официальному курсу.
• Для организаций-резидентов Укра-
ины цена с НДС и налогом на рекламу.
• Статья на правах рекламы — 50%
стоимости рекламной площади.
• При заключении рекламных контрак-
тов на сумму, превышающую 1000 $,
предусмотрена гибкая система ски-
док.
Технические требования к
рекламным материалам
• Размер журнала после обрези
200290 мм.
• В рекламных макетах, для текста,
 логотипов и других элементов, необ-
ходимо отступать от края модуля на
5 мм с целью избежания потери части
информации.
Все файлы в формате IBM РС
• Corell Draw, версия до 10.0
• Adobe Photoshop, версия до 7.0
• QuarkXPress, версия до 5.0
• Изображения в формате TIFF, цвето-
вая модель CMYK, разрешение 300 dpi.
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